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Bernat Ponç. A més li pagà 10 sous per les 
trinyelles que serviren per a fer el cadafalc 
on predicà mestre Vicent, més 7 florins e mig 
que tnadona Dolça li prestà d'aquells 10 flo-
rins que la vila donà al dit mestre Vicent. 
Segona nota. 
El Bosser Francesc Castlar, pagà a Pere 
Negre , notari de Valls, 22 sous que havia 
bestret als verguers del Papa Benet xiii, per 
la remissió del pali que tragué la universitat 
a la processó que feren als preveres, els ju-
rats i el poble, quan la seva entrada a la vila 
de Valls el dia 27 juny de 1410. 
Mestre Veya jurat, cobrà del bosser Cast -
lar, 18 sous 10 diners per la seva anada a 
Tarragona el dia 29 juliol per ordenar una 
apel·lació al senyor papa per que l'Oficial 
havia condemnat a la universitat per la qües-
tió que aquesta tenia contra Pere dez Puig 
prevere sobre pago de interessos d'un censal 
El Papa Benet xni a 4 setembre de 1410 
encara era a Tarragona, en dita data senyalà 
dia per judicar unes reclamacions que la uni-
versitat de Valls havia fet contra el Coma-
nador de S t . Antoni de la vila i el Prior de 
la Casa de Madona S t a . Maria del Lledó. 
A 3 0 octubre del mateix any Nicolau S a g í 
per ordre de la universitat anà a Tarragona 
per a respondre al Papa de l 'apel·lació feta 
contra els esmentats Comanador i Prior. 
Tercera nota. 
El Bosser Francesc Cast lar pagà 4 diners 
al fill de Antoni Alamany, per la crida que el 
dia 2 juny de 1410 havia llegit per ordre dels 
senyors jurats ordenant «que no gosasen 
moure solaç per tal com lo senyor Rei en 
Marlí era mort». 
EI dimarts 3 juny de 1410 en la reunió 
que tingueren els prohoms de la terra a Cons-
tantí, per a tractar de la qüestió del maridat-
g e de la Reina, el senyor Arquebisbe de 
Tarragona Pere de Çagarr iga participà als 
prohoms que el Rei en Martí «sere pasat da-
questa vida, lo disapte pasat, (31 maig) que 
no convenia fer juraments, que cascuns fesen 
que en lurs lochs no fesen jochs ne solaços, 
mes que estiguesen en pau, e ques metesen 
en ordinació de cholir tots els viures, e ques 
guardasen, e ques preveisen darmes». 
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Mossèn Serra i Vilaró, nostre distingit 
amic, ha reunit en un opuscle alguns articles 
publicats al diari La Cruz de nostra ciutat, 
per a commemorar la mort del canonge de ta 
Santa Catedral Mossèn Sanç Capdevila. 
Aquest volum de 55 pàgines en 4.r» es 
titula: 
IN MEMORIAM. SANÇ CAPDEVILA I F E L I P . 
TARRAGONA «LA C R U Z » 1 9 3 2 . 
T A L L E R S T I P O G R À F I C S : S u c . DE T O R R E S 
& VIRGILI . TARRAGONA. 
Devant la portada figuran dos retrats de 
Mossèn Capdevila en 1808 i 1829. A conti-
nuació publiquem el segon, junt amb les notes 
biogràfiques i bibliogràfiques escrites per 
Mossèn Serra . 
M O S S È N S A N Ç 
N O T E S B I O G R À F I Q U E S 
Nasqué a Maldà província de Lleida i Ar-
quebisbat de Tarragona, el dia 11 de desem-
bre de 1883, fill de Joan i Josepa . 
Cursà la carrera eclesiàstica al Seminari 
Pontifici de Tarragona, amb brillants qualifi-
cacions. 
R e b é el Presbiterat el 19 de setembre de 
1908. 
Fou nomenat Sucursalista i Vicari d e S a n t 
Martí de Maldà, on obtingué un Benefic i . Hi 
residí onze anys. També va ésser dos anys 
Vicari de Guimerà i Ecònom de Forés , ces-
sant el 1921. L'any 1924 es possessionà d'al-
tre Benef ic i , que se li adjudicà prèvia oposi-
ció, a l 'església de les Monges Desca lces de. 
Tarragona. 
M o s s è n Sanç C a p d e v i l a i Fel ip 
Des de que fou sacerdot s'especialitzà en 
els estudis d'Arqueologia, Història, practicà 
amb positiu resultat moltes excavacions, es-
pecialment a la comarca de la Ribera de Riu-
corp, i va fer interessants treballs d'investi-
gació en els Arxius de la Corona d'Aragó, 
del Reial Patrimoni i en les Biblioteques prin-
cipals de Catalunya. 
L'esmentat any 1921 passà a Tarragona 
destinat per Sa Emcia. per a la formació, 
ordenació i catalogació de l'Arxhi Històric 
Arxidiocesà i a l efecte el comissionà per a 
examinar els arxius parroquials, de les Co-
munitats de Beneficiats i de la Cúria de l'Ar-
quebisbat. Estudià, ordenà i catalogà els 
diferents fons de què és format de l'Arxiu 
Històric Arxidiocesà i el dotà de nutrida Bi-
blioteca consultiva, havent merescut entu-
siastes elogis d'eminents historiadors i arxi-
vers que l'han visitar per a llurs estudis d'in-
vestigació i comprovació. 
També era comissionat per a estudis d'in-
vestigació i d'inspecció de temples, altars i 
objectes artístics religiosos de la diòcesi. 
Ha donat vàries conferències, ha colaborat 
en revistes científiques i en alguns periòdics. 
L'any 1928 va ésser nomenat Acadèmic 
corresponent de la Reial Acadèmia de la His-
tòria, l'any 1929 Vocal de la junta provincial 
del Turisme i Vocal de la Comissió provincial 
de Monuments i Secretari de la Comissió 
Diocessana d'Art Sagrat , i l'any 1931 després 
de brillantíssimes oposicions va ésser propo-
sat per a una Canongia de la Santa Metro-
politana i Primada Església de Tarragona, 
de la que es possesionà el dia 17 de març de 
1931, havent-se-li imposat la càrrega especial 
d'Arxiver diocesà i del Capítol Catedralici. 
El seu traspàs ocorregué el dia 19 de se-
tembre i, l'endemà, rebé sepultura en el vas 
dels seus pasats. 
N O T E S B I B L I O G R À F I Q U E S 
Repetides vegades l'havíem sentit lamen-
tar se de no poder publicar les seves investi-
gacions històriques, somni daurat que sovint 
el fatigava. Sense.comptar amb altres mitjans 
que les migrades pagues dels càrrecs ecle-
siàstics que havia ocupat, li era impossible 
verificar-ho i no podia pensar pas en desinte-
ressats editors particulars tractant-se d'estu-
dis d'aquesta mena, que tenen un camp de 
lectors tan reduït. Per això acudí als periò-
dics i revistes, únic lloc en el qual pogué 
esplair-se. Ens consta que va col·laborar a 
«Di ario de Lérida», «La Veu de Catalunya», 
«Butlletí del Centre Excursionista de Catalu-
nya», «El Pla d'Urgell» de Bellpuig, «Nuevo 
Ambiente» de Cervera , LA C R U Z i «Tarra-
gona» de Tarragona, (Diario de Reus», «But-
lletí del Centre de Lectura» de Reus, «La 
Veu de la Comarca» de Tortosa, «Missatger 
del Sagra t Cor de Jesús» , «Vida Cristiana», 
«Criterion» i «Estudis Universitaris Cata-
lans». 
I donarem compte particular dels següents 
treballs, advertint primer que quasi pot dir-se 
que totes les seves publicacions són fruit 
d'investigació original autèntica i no un rela-
ta reffero o lecta transcribo. Les dades 
que ell aporta es basen en els documents dels 
arxius que amb tant de zel i treball ha reco-
llit i estudiat. Encara que fassí algunes ex-
cursions per l'esquifit jardí dels historiadors 
d'aquesta ciutat, és, les més de les vegades, 
per corregir-los o documentar-los. 
Sabem que, des del clos de la cel·la, es-
tudiant encara, féu algunes sortides pel camp 
de la literatura patriòtico-politica que tant 
enardia la joventut intel·lectual d'aquells 
temps, i el primer escrit sobre les seves afi-
cions al folklore, la història i l 'arqueologia, a 
les quals havia de consagrar els lleures que 
el ministeri sacerdotal li facilitava, fou un 
article sobre un monument megalític titulat 
El dolmen de Maldanell, que publicà a «Dia-
rio de Lérida» de 13 de gener de 1905. T o t 
el diari és escrit en castellà; però, com una 
flor exquisida, hi ha en nostra parla l 'esperit 
catalanesc de l'estudiant de Tarragona. 
Quadrcts literaris; és el títol d'alguns 
articles publicats a «Lo Pla d'Urgell», 1912 
i següents: 
Hipócrates i Caliope. «Diario de Léri-
da», setembre de 1915. E s un estudi sobre 
dues làpides romanes trobades a Belianes. 
El Castell de Maldà. Monografia il·lus-
trada, dividida en dues parts: I, L'obra del 
Castell ; II, Patrimonis senyorials. Extre t de 
la revista «Estudis Universitaris Catalans», 
vol. X , any 1917-1918, pàgs, 118 a 160. E s 
un documentat estudi històric, les principals 
fonts del qual radiquen en els arxius parro-
quial i municipal de Maldà, arxiu de la Coro-
na d'Aragó i el de la baronessa de Maldà. En 
la segona part donà dades històriques de les 
nobles famílies: Cardona, Albert, Frigola, 
Cortada i Amat, que posseïren domini en 
aquella villa. 
Estelles de /'antigua Kessetània. LA 
C R U Z , 7 de febrer de 1920. Article en el 
qual dóna noticia de la troballa d'una estació 
ibèrica a Forés . 
Troballa arqueològica. Làpida docen-
tista. LA C R U Z , 29 de maig de 1921. Estudi 
i publicació d'una làpida de l'any 1289, troba-
da al Seminari. 
Art tarragoní. LA C R U Z , 4 de setembre 
de 1921. Notes per a l'estudi de l'escultura 
catalana medieval, en les quals identifica els 
grans artistes Jordi de Déu i Jordi Joan, pare 
de Pere Joan l'autor del retaule major de la 
Seu de Tarragona. 
També és degut a Mn. S a n ç el descobri-
ment del contracte de la claustra de S a n t e s 
Creus, obra de l 'artista anglès Reynald des 
Fonóyll, qui era completament ignorat i del 
qual posseïa moltes notes biogràfiques. Hom 
pot veure còpia del més important document 
en l'Anuari de «Institut d'Estudis Catalans», 
vol. VII. p. 123. 
Els diners de Jades. LA CRUZ, 13 d'a-
bril de 1922. Es refereix a una llegenda cata-
lana del segle X I I I t r e t a d'un còdex quatre-
centista de l'Arxiu Historie Arxidiocesà, con-
tinguda en el llibre de Sant Pere Pascual «Lli-
bre de la disputa amb els jueus sobre la fe* . 
Anant pel món. Farena prehistòrica, LA 
CRUZ, 21 de maig de 1922. 
El Santuari del Tallat. LA CRUZ, 16 
de setembre de 1922 Petita ressenya de les 
principals dades històriques d'aquest santuari. 
Cristianització de Tarragona. LA 
CRUZ, 21 de gener de 1923. Exposició de 
les llegendes sobre la cristianització de Tar-
ragona fins a la gloriosa i esplèndida pàgina 
històrica que escrigué Sant Fructuós amb el 
seu martiri. 
El portal dei carro i una tradició tar-
ragonina. LA CRUZ, 19 d'agost de 1923. 
Historia ta bella tradició d'un miracle de 
Sant Magí. 
La festa de Santa Tecla en el segle 
XIX*. LA CRUZ, 23 de setembre de 1923. 
Estudia els origens del culte de Tarragona 
a la seva patrona. 
El castell d'Arbeca. Una sèrie d'articles 
històrics sobre aquest castell publicats en la 
revista quinzenal 'L 'Escut» durant els anys 
1923-1924. 
So jorns Reials a Tarragona. LA CRUZ, 
20 de maig de 1924. Ressenya de les visites 
règies, amb alguna nota sobre els obsequis 
amb què eren celebrades. 
Història compendiada del santuari de 
Sant Magí. Montblanch, J . M,a Recasens, 
1924. Vol. en quart de 68 pàgs. de text i X X 
d'apèndix, il·lustrat amb algunes làmines. 
Ei temple de Santa Maria del Miracle 
de Tarragona. Imp, Josep Pijoan, 1924. Ex-
tret del diari LA CRUZ, que va publicar-lo 
en fulletó, des del 19 d'agost al 1 d'octubre 
de 1924. Forma un volum en octau allargat, 
de 120-XXXH pàgines. 
En hèlix Amat, Magistrat de Tarrago-
na. LA CRUZ, I I de novembre de 1924. Fa 
la història de l'actuació d'aquest il·lustre pre-
lat a Tarragona, com a record centenari del 
seu traspàs. 
Evolució artística de les custòdies i 
sagraris de /'arquebisbat de Tarragona. 
«Lo Missatger del Sagrat Cor», 1925. 
El P. Bonaventura Prats S. J. LA 
CRUZ, 22 de novembre de 1925: Record cen-
tenari d'aquest il·lustre fill de Tarragona. 
El palau d" August, la torre dels Sci-
pions, Parc de Barà. «La Veu de Tarrago-
na», 1926. 
Un concili provincial de 7arragona 
desconegut. Extret d'«Analecta Sacra Tar-
raconensia», 1926. Fou convocat aquest con-
cili pro negotio Tartarorurn. Opuscle de 
27 pàgines. 
El archivo parroquial y su ordenación. 
Estudio y normas prácticas para ordenar, 
catalogar y conservar los archivos parro-
quiales. Barcelona, 1926. Opuscle de 16 pà-
gines extret de 1 «Anuario Eclesiástico». 
Epítome histórico de la Tarragona mo-
numental. «Ediciones Regionales-Tarragona 
y su provincia», 1926. 
Una recepta catorzeccntista per a pre-
venir-se contra l'obesitat. «Butlletí del Cen-
tre de Lectura», núms. 151-152, Reus 1926. 
Son consells higiènics d'un canonge de Tar-
ragona. 
Un sermó del Bisbe Robuster i Sala, 
Ibidem, núms. 161-162. 
El Santuari de Santa Maria de Montor-
nès. LA CRUZ, 4 d'abril de 1926. Breu mo-
nografia d'aquest santuari. 
El Santuari de la Mare de Déu del Ca-
mí Monografia que fou publicada, en 1926 a 
LA CRUZ, «Diario de Tarragona» i altres 
llocs. 
La Mare de Déu del Claustre. LA 
CRUZ, 21 de novembre de 1926. 
L'escola de filosofia de Contigua uni-
versitat de Tarragona. «Criterion», 1927. 
Colom i Tarragona. LA CRUZ, 3, 10 } 
17 de maig de 1927. Es la refutació d'una 
equivocada lectura sobre Colom. 
La Torre de la Mora. LA CRUZ, 10 de 
juliol de 1927. Tiratge apart de 32 pàgines. 
Conté notes històriques sobre aquest monu-
ment i sobre els pirates que l 'atacaren. 
Sant Miguel de Mar, 1224-1641. LA 
CRUZ, II d'agost de 1927. Tiratge apart de 
40 pàgs. ressenyant la història d uri santuari 
de la Tarragona medieval, que ni se'n coneix 
amb precisió el lloc del seu emplaçament. 
El castell de Guimerà. LA CRUZ, 11 de 
setembre i 9 d'octubre de 1927. Monografia 
il·lustrada, de 78 pàgines, tribut afectuós del 
nostre arxiver al poble aon havia exercit al 
seu ministeri. 
La reliquia del S, Bras en les repre-
sentacions plàstiques de Santa Tecla. LA 
CRUZ, 23 de setembre de 1927. 
Les últimes consagracions de Bisbes 
celebrades en la nostra Primada Seu. LA 
CRUZ, 2 d'octubre de 1927. Dóna compte de 
les dels segles XIX i X X , amb motiu de la 
Dr Gomà. 
Et conoent de St. Domènec. LA CRUZ, 
13 de novembre i 25 de desembre de 1927. 
La tirada apart forma un opuscle de 80 pàgi-
nes, en què historia el convent de frares pre-
dicadors de Tarragona. 
Les antigues institucions escolars de 
la Tarragona restaurada. «Estudis Univer-
sitaris Catalans- , 1927. Se'n féu un tiratge 
apart, a despeses de la institució Patxot, que 
forma un volum de 218 pàgines i la judiquem 
la més important de les publicacions de Mos-
sèn Sanç. Consisteix en la documentada his-
tòria dels diversos estudis que durant els se-
gles han tingut lloc a la ciutat de Tarragona. 
Les parroquialies catalanes de les cos-
tes africanes en temps del rei Jaume i cl 
Conqueridor. «Vida Cristiana», 1927. 
VErmita de les Virtuts. LA CRUZ, 8 de 
gener de 1928. Tiratge apart de 36 pàgines 
amb dades històriques d'aquest antic asceteri 
d'anacoretes, les ruïnes del qual existeixen 
encara al terme d'Alcover. 
El carrer de Mediona. LA CRUZ, 12 
de febrer de 1928, Dades històriques sobre 
aquest carrer i la família que li donà el nom. 
L'antiga senyoria del Papa sobre la 
ciutat de Tarragona. LA CRUZ, 13 de 
maig de 1928. 
Els tresors de Poblet i la llegenda de 
Pamagatall. LA CRUZ, I de juliol de 1928. 
Publica un curiós document de l'any 1832 
sobre aquest afer. 
La capella restaurada del Palau Ar-
quebisbal. LA CRUZ, 28 de novembre de 
1920. Amb motiu de la restauració d'aquesta 
capella publica les principals dates històriques 
de la mateixa. 
Una reforma notable en l'església de 
la Canonja. LA CRUZ, 7 de desembre de 
1928. Dóna algunes notes històriques sobre 
la mateixa. 
El Delmari de Centcelles. LA CRUZ, 
11 de març de 1928. Dades històriques, mo-
dernes relativament, d'aquest gran monu-
ment roinà. 
Et conoent de Sant Llorenç. LA CRUZ, 
15 d'abril i 20 de maig de 1928, Monografia 
de 52 pàgines, tirada apart, en la qual tracta 
del convent de Carmelites descalçes que hi 
havia en f inmoble conegut avui per «Quartel 
del Carro», de Tarragona. 
La plaça de la Font. LA CRUZ, 10 de 
juny de 1928. Article de força interès per 
quant historia la plaça que fou el circ romà, 
i el pou ciclòpicl, que tanta tinta féu vessar-
en la passada centúria, 
Santa Magdalena de Bell-lloc. LA 
CRUZ, 14 d'octubre i 11 de novembre de 
1928. Monografia de 44 pàgines d'un antic 
monestir de monges benetes i més tard, de 
monges damianetes i finalment santuari de 
Tarragona, del qual només se'n coneix el lloc 
de l'emplaçament. 
Els Franciscans i Varquebisbe de Tar-
ragona Benet de Rocaberti. 1928. Extret 
de «Prancisculia» Homenatge de les lletres 
catalanes a Sant Francesc amb motiu del setè 
centenari de son traspàs (1226) i de la seva 
canonització (1228;, i quart de l'autoctonia 
de l'Orde Caputxí (1528). 
La catedral de Tarragona i cl retaule 
de Valtar major. «Butlletí del Centre de 
Lectura», mim. 193, Reus 1929. 
El santuari de ta Bovera. LA CRUZ, 13 
de gener de 1929. Monografia de 70 pàgines, 
amb il·lustracions, d'aquest devot santuari de 
la Segarra . 
. El veritable llinatge de l'escultor Pere 
Johan, LA CRUZ, 31 de març de 1929. Hi 
publica, demés, un fotogravat de l'acta de la 
benedicció de la primera pedra del retaule 
major de Tarragona, amb la traducció del 
text . 
Sant Pere de les Celades, LA CRUZ, 
12 de maig de 1929 Monografia d'un santua-
ri de Tarragona del qual amb prou feines és 
conegut el lloc de l'emplaçament. 
Tarragona industrial. Una fàbrica de 
sabó al segle XIV. LA CRUZ, 30 de juliol 
de 1929. 
El Comerç marítim de Tarragona a ta 
meitat del segle Xlll. LA CRUZ, 6 d'agost 
de 1929. 
La indústria vidriera a Tarragona. LA 
CRUZ, 22 d'agost de 1929. 
Els antics calderers de Tarragona. 
LA CRUZ, 31 d'agost de 1929. 
El mercat d'esclaus a Tarragona a la 
primera dècada del segle XV. LA CRUZ, 
11 de setembre de 1929 
Devoció dels Arquebisbes de Tarrago-
na a la Immaculada abans de ta definició 
dogmàtica. LA CRUZ, 8 de desembre de 
1929. 
Tarragona arqueològica. LA CRUZ, 11, 
12 i 13 de desembre de 1929. Conferència 
que llegí, davant el micròfon, en el Teatre 
Principal, per una festa radiofònica. 
La Practica «Dictaminis* de Llorens 
d'Aquilela, en un còdex de Tarragona. 
Opuscle de 24 pàgines, extret d'«Analecta 
Sacra Tarraconensia», 1930. 
Ets jueus immigrats a Tarragona. LA 
CRUZ, 17 d'abril de 1930. 
La Santa Espina de la Catedral de 
Tarragona. LA CRUZ, 2 d'abril de 1931 
Les vidrieres de ta catedral de Tarra-
gona. LA CRUZ, 5 de juliol de 1931. Des-
cripció i història. 
En el volum programa «Semana Santa de 
Tarragona» publicava estudis històrics sobre 
les confraries que concorren a la tan celebra-
da processó del Divendres Sant. Tenia publi-
cades les quatre següents: 
La Real Congregación de ta Purísima 
Sangre de N. S• Jesucristo. 1928. 
El gremio de Labradores. 1929. 
El gremio de Marineros. 1930, 
La administración del «Santo Ecce-
Homov. 1931. 
Tarragona, guía histórico-arqueológi-
ca. Imprès a doble text, castellà i francès, i 
amb profussa i! lustració. Va editar aquest 
llibre, el més pràctic per als turistes que visi-
ten Tarragona, el llibreter Guàrdies. 
En temps de la Dictadura, mogut pel fer-
vor patriòtic, i mig clandestinament, féu im-
primir en defensa de la nostra llengua: Pro-
cessas juris ecclesiastici súper doctrina 
cristiana docenda, Evangelio praedicando, 
vicari is generalibus eligendis et beneficiïs 
ecclesiasticis conferendis in Provincia 
Tarraconensis, ex quo tampore Aragonia 
el Castella in unurn regnum couluerunt 
usque in hodiernam diem, ex originalibus 
instrumentis concíliorum et synodaiium, 
necnon ex decretis et sententiis praelato-
rurn excerptus, editus a Sandio C apdevila 
praesbj'tero, Archivii Archidiocesani Tar-
raconensis praefecto, cum licentia sui or-
dinarii. Editio privata ad usum exelusi-
vum peritorum in re històrica eclesiàstica. 
Volum en quart de X1I-154 pàgines, en paper 
de fil, que conté la documentació emanada 
de les autoritats eclesiàstiques de Catalunya 
prescrivint Ensenyament del catecisme i la 
predicació sagrada de la llengua vernácula. 
E N CURS DE PUBLICACIÓ 
Thesaurus spiritualis Ecclesiae 7urra-
ca n ensis. — Relíquiac Sanctorum «Boletín 
Oficial Eclesiástico» 1927 i següents. S 'es tà 
publicant com a fullet i n'hi ha 376 pàgines 
tirades. Es l'arreplec dels documents que fan 
referència a aquesta matèria, que divideix 
en tres parts: /.a Instrumenta quae modo 
inveniuntur in regestis negotiorurn Curiae 
Ecclesiasticae. 2.a Instrumenta quae in 
parveciis uei alibi inueniuntur de quorum 
authentlcitate nulliim sit dubitim. 3.a No-
tulae fidedignae instrurncntorum olim exis-
tent ium. 
Catàleg de documents, de l'arxiu antic 
de la Mitra de Tarragona, que edita la «Bi-
blioteca Balines». S e r à obra de gran interès 
per tal com en aquest antic índex hi són 
abreujats forces documents l 'existència dels 
quals ens és avui desconeguda. 
I el «Centre de Lectura» de Reus |.ubl¡-
cava baix la;seva direcció V Arxiepiscopologl 
de Tarragona del canonge Blanch, que 
ateny fins a l'any 1665, i Mossèn S a n ç el con-
tinuaba fins als nostres dies. 
I són abundants les notes històriques que 
t é recollides sobre la nostra Seu Primada, 
que tenim l 'esperança de veure algun dia 
aplegades en un volum. 
J . SERRA I VILARÓ. 
VÀRIA DE DOCUMENTS 
L X X V i 
A 22 desembre anno 1321 in villa de Valls. 
Arnaldis adrouer habitantor de vallibus 
Et Elisendis eius uxor per nos et nostros ex 
cer ta sciencia vendimus uobis Bertol ino ripu-
lli habitatore dicti loci et vestr is . Quondain 
baptizatum nostrum loe. nomina Jul ia sine 
nostro retentum et nostrorum ad totas volun-
ta te faciendis Et ipsum vendimus uobis pro 
precio viginti septem librarum barchinona de 
terno de quibus et . . et Tenemus uobis que 
non Set fnratus nec ablitus de pace aut treva 
domini Regis est de bona guerra et filius 
sarraceni et sarracenahec aii quod mance-
bum etc . 
( M a n u a l d e A r i . P a r r o q u i a l d e V a l l s . ) 
L X X V 1 I 
Dle Dominica 4 jenuarll 1626. 
Convocada y justada la universitat del 
lloch del mas Llorens de la parroquia de 
puigtinyos del bisbat de barcelona en la 
yglesia de dit lloch hon per es tas y sem-
blants coses se acostuman a convocar y ajus-
tar en la qual conuocacio sont s ta ts pnts. los 
devall scrits y siguents Anton J o v e r baile del 
dit lloch per lo S r . don J o a n de Montoliu se-
ñor de dit lloch y com ha altra dels particu-
lars—12—per lo que tenen menester la quan-
titat de pecunia devall scrita per acabar de 
pagar lo cost del pintar lo dit retaula; no han 
trobat altra modo per so fent asso en nom de 
universitat y en nom propi y ab decret del 
dit baile y ab iicencia y decret de Don Agusti 
de Montoliu y de dona anna de Montoliu y 
de dona anna de Montoliu y sayol sa mare 
baix decretat y venen a Joan Vidal dit lo pu-
vill de la dita casa , terme y parroquia de 
montmell per si y els seus a carta de gracia 
de poder quitar ab dos iguals pags C e n t sous 
de pensio animal de censal mort, e t c . 
( M a n u a l . - A r x i u p a r r o q u i a l d e V a l l s . ) 
LXXV1II 
Magnifichs S e ñ o r s : 
Havem rebut la Ynclusa dels S r s . Dipu-
ta ts es ta matinada y luego la remetem per 
propi: A tant fahels y leáis Vassal ls com son 
es ta t sempre V . Magnif icencias y los de a 
questa vila nos necessi ta de ponderarlo quan 
es del S e r v e y de las des M a g e s t a t s Divina y 
I lumana que no donen favor ni ajuda als que 
se han con mogut alas parts del l lobregat 
com lio esperam de son zel fidelitat y bona 
intentio, antes be totas v e r a s los pregam 
que si algun fill de perditio anava per aqui 
conuiovent los Pobles lo fassen Capturar , 
que douantnos auis luego enviarem per ell y 
no tingan temor de amenassas per que ofe-
rim assistirlos e n C a u a l l e r i a y Ynfanteria per 
la defensa de V . Magnif icencias . 
T a m b e sens ofere ix Suplicarlos que pro-
curen aquietar los llochs circunveins si acas 
en ells vindrà la commotio y los poden asse-
gurar lo nostre oferiment que es quan sens 
ofere ix representar a V . Magnif icencias aqui 
guarde n r e S r . m a. 
Tarragona y novembre 27 de 1689. 
B. L . M. de V. Magni f icenc ias . 
S o s Majors Servidors . 
Los Consols de la ciutat de T a r r a g o n a . 
Magnífics S o r s . Jurats de la Vila de Val ls . 
( D o c u m e n t . - A r x i u p a r r o q u i a l d e V a l l a . ) 
